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定義 1 S?(t)；j番目のパケットの時刻 tでの到着時刻


























































































































































－ P?(ξ/δ?)ln P?(ξ/δ?)dδ? （22）
ここで，P?(ξ＞δ?)は閾値に対する確率である。
























ここで，図 5は，σξ＝ 1としている。かつパケットレート変化率は 1－－0.79という高領域での情
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